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Исследуется формирование Петербургского регионального ИСК как экономичес-
кого феномена. Рассмотрены специфические особенности различно структурирован-
ных корпораций в региональном ИСК и теоретические основы их деятельности. Боль-
шое внимание уделяется вопросам предпринимательской деятельности финансово-
строительных групп. Изложена сервисная концепция маркетинга как основа принятия 
управленческих решений в корпоративных структурах ИСК. Раскрыты основные подхо-
ды и принципы оценки эффективности деятельности корпорации и входящих в нее 
строительных организаций. 
Предназначена для научных работников, аспирантов и практиков, занимающихся 
проблемами эффективной деятельности и управления строительными корпоративны-
ми структурами и организациями. 
Табл. 17. Ил. 18. Библиогр.: 65 назв. 
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